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Le r i sque  p o t e n t i e l  de  propagation des  vec teurs  de l a  region e th iopienne  B l a  region pald- 
a r t i q u e  mediterranBenne est certainement preoccupant avec l ' ouve r tu re  de  l a  r o u t e  t ranssahar ienne .  
Ce t t e  vo ie  a ouver t  en e f f e t  une l a r g e  breche 3 t r a v e r s  l e  Sahara qui  r e p r e s e n t a i t ,  il y a encore 
peu de temps, une b a r r i e r e  n a t u r e l l e  e n t r e  c e s  deux reg ions .  Maintenant l a  t ranssahar ienne  est e n  
passe  d e  r ecevo i r  50 3 60 O00 camionsian (ou 150 B 175 camions/jour), t r anspor t an t  B l a  v i t e s s e  de  
80 B 100 km/h, 200 B 250 O00 t / an .  b 
La propagation des  arthropodes vec teurs  d'une region B l ' a u t r e  bene f i c i e  donc de ja  e t  benefi-  . 
c i e r a  de  p lus  en p lus ,  non seulement de  l'enorme t r a f i c  de  marchandises e t  d ' h o m e s  e t  de l a  
vitesse de deplacement, mais a u s s i  de l a  c r e a t i o n  de  nouveaux r e l a i s  i n t e rmed ia i r e s  s u r  l a  rou te  e t  
des  approches : s t a t ions - se rv ice  automobiles, c e n t r e s  d ' a r t i s a n a t ,  e x p l o i t a t i o n s  agronomiques ou 
d ' e x t r a c t i o n s  minieres ,  etc., t o u t e s  c r e a t i o n s  qu i  impliquent de nouveaux forages  ou des  amenees 
d'eau. 
Arr ive  en un l i e u  donne, l e  vec teu r  t r ansp lan te  t rouvera  un milieu p lus  ou moins nouveau, p l u s  
ou moins h o s p i t a l i e r .  P lus i eu r s  hypotheses BpidBmiologiques appara issent  a l o r s  : 
ou bien ce vec teu r  ne pourra su rv iv re  e t  d i s p a r a r t r a  rapidement; ce  s e r a  l e  ca s  lorsque  les 
nouvelles condi t ions  b ioc l imat iques  e t  6cologiques en  genera l  s e ron t  t r o p  d i f fe ren tes .  des  
cond i t ions  o r i g i n e l l e s .  Cette hypothese s e r a  l a  p l u s  courante;  
ou b ien  ce  vec teu r  pourra su rv iv re  suffisamment longtemps pour propager un agent microbien 
q u ' i l  aura  absorbe precgdemment en  d ' a u t r e s  l i e u x  e t  qu i  s e ra  au s t ade  i n f e c t a n t  ou proche de 
l ' d t r e ;  c e t t e  hypothese r ep resen te  un r i sque  c e r t a i n  mais il ne s a u r a i t  être tres courant en  
r a i s o n  du f a i b l e  taux  d ' i n f e c t i o n  h a b i t u e l  des  popula t ions  de vec teurs ;  
ou b ien  encore c e  vec teu r  s ' i n f e c t e r a  s u r  p lace  s u r  un po r t eu r  qu i  aura  d ' a i l l e u r s  souvent 
e f f e c t u e  l e  meme deplacement e t  t ransmet t ra  s u r  place; c e t t e  hypothbse r ep resen te  dgalement un 
c e r t a i n  risque,mais e l l e  implique t o u t e f o i s  que le  vec teu r  a i t  une s u r v i e  de 10-12 jou r s ,  
temps necessa i r e  il l ' dvo lu t ion  de  l a  p lupa r t  des  agents  de  maladies pour a t t e i n d r e  l e  s t ade  
i n f e c t a n t  ; 
ou b ien  e n f i n ,  c e  vec teu r  t rouvera  des  cond i t ions  6cologiques suffisamment favorables  pour 
s ' imp lan te r  e t  c r d e r  une nouvel le  "niche dcologique", au moins sa i sonn ie re ;  c e t t e  p o s s i b i l i t e  
s e r a  d ' au tan t  p lus  importante que l ' espbce  progreseera  p lus  lentement ho r s  de sa zone ecolo- 
gique h a b i t u e l l e  e t  q u ' i l  p rdsentera  une p l a s t i c i t 6  genetique importante. Quoiqu'i l  en soi t ,  
l ' adap ta t ion  a des  l imites e t  c e  ne peut etre que quelques r a r e s  especes d'une region 
b ioc l imat ique  qu i  s ' adap te ra ,  en un temps p l u s  ou moins long, B une a u t r e  rdgion. 28 NOV. 1983 
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Remarquons pour terminer c e  c h a p i t r e  que l e  r i sque  p o t e n t i e l  e s t  beaucoup p lus  important e t  
grave dans l e  sens sud-nord ave'c l e s - v e c t e u r s  t rop icaux  e t  subtropicaux que dans l e  sens  nord-sud 
avec l e s  vec teurs  mediterraneenS. 
1. Propagation des  anophales du paludisme 
Le t r a f i c  r o u t i e r  d o i t  permettre l a  co lon i sa t ion  rap ide  des  nouveaux po in t s  d 'eau ,  des  nou- 
v e l l e s  o a s i s  e t  parachever ou e n t r e t e n i r  l a  co lon i sa t ion  des  a c t u e l l e s  o a s i s  sahar iennes  ou subsa- 
h a r i e n d s  pa r  A. s e r g e n t i  e t  A. mu l t i co lo r  qu i  son t  b i e n  adaptes  B c e  mi l ieu .  I1 est  probablement 
poss ib l e  que ces  deux vec teu r s  (A. mul t i co lo r ,  p lus  u b i q u i s t e ,  b ien  mieux qu'A. s e r g e n t i )  s o i e n t  
capables  de progresser  p lus  ve r s  l e  sud e t  a t t e i n d r e  l e  Sahel malien e t  n ige r i en .  
Plus i n t e r e s s a n t  est l e  c a s  d'A. labranchiae ,  vec t eu r  majeur des  paludismes maghrebiens. 
L'espace sembla i t  infeodee B l a  p a r t i e  occ iden ta l e  du Bassin mediterraneen jusqu'a c e  qu'on l a  
ddcouvre B Laghouat (200"  de  p lu ie /an) .  Mieux on l ' a  s i g n a l e  a u s s i  dans l e  Massif du Hoggar. 
Cer tes ,  il s ' a g i t  de  s t a t i o n s  oii les condi t ions  c l imat iques  sont  "temperees" p a r  l ' a l t i t u d e  mais il 
n 'en  demeure pas moins que l ' e space  a des  q u a l i t e s  l u i  permettant de s ' a d a p t e r  B des  cond i t ions  d e  
mi l i eu  a s sez  va r i ees .  
mediterraneen de s ' i n s t a l l e r  dans les a u t r e s  s t a t i o n s ,  t o u t  au moins montagneuses du sud saha r i en  
( T a s s i l i  N 'Aj je r ) ,  de l 'Adrar s u r  l a  f r o n t i a r e  algero-malienne e t  de l ' K i r  au Niger, t o u t e s  reg ions  
t r ave r sdes  pa r  l a  t ranssahar ienne  e t  c e s  deux branches malienne e t  n iger ienne  du sud, 
l e u r s ,  une f o i s  implantee, l ' e spece  p o u r r a i t  &re d i f f i c i l e m e n t  cont rS l6e  c a r  de  nombreuses popula- 
t i o n s  son t  connues pour p re sen te r  une to l e rance  de  v igueur  i l e v 6 e  au DDT, s i  c e  n ' e s t  une resis- 
t ance  au DDT e t  B l a  d i e l d r i n e  - HCH. 
Das l o r s  l 'augmentation du t r a f i c  r o u t i e r  p o u r r a i t  permet t re  B ce vec teu r  
Pa r  a i l -  
Le problame l e  p lus  preoccupant se s i t u e  sans doute au niveau du complexe A. gambiae (s.1.1, 
vec teu r  majeur des  paludismes en  reg ion  bthiopienne. 
(s .  S.) son t  rencont rees  d'une fason par fa i tement  banale au Sahel mauritanien, malien,  nigGrien, 
tchadien  jusqu'au 17ame degr6 d e  l a t i t u d e  nord e t  même, en  zone sahar ienne ,  au Niger au nord-est  
d'Agades, debouche de l a  t ranssahar ienne  v i a  A r l i t .  P lus  inqu ie t an t ,  l '"espace" est t rouvee  
couramment dans les v a l l e e s  profondes du Massif du T i b e s t i  s o i t  B hau teu r  du 218me degr6. 
blame s e  pose de s a v o i r  s i  l a  presence de l ' e space  en c e s  l i e u x  correspond B une c o l o n i s a t i o n  
rdcente  ou p l u t d t  B l a  pe r s i s t ance  de foyers  s aha r i ens  r e l iques .  Suivant Rioux, c e s  foye r s  
a u r a i e n t  e t 6  crees l o r s  de vagues humides, dues B l a  mousson, qu i  on t  d e f e r l e e s  a p l u s i e u r s  
r e p r i s e s  s u r  l e  Sahara meridional;  e l l e s  a u r a i e n t  permis l ' i n s t a l l a t i o n  de  faune e t  d e  f lore 
d ' a f f i n i t e s  Cthiopiennes. 
ter quelques s t a t i o n s  r i s i d u e l l e s  dans les v a l l i e s  des  hau te s  montagnes ou en quelques p o i n t s  d 'eau 
des  t e r r a s s e s  de piemont. En effet ,  
A. gambiae (s.1.) e s t  rencont re  dans une l o c a l i t 4  tres i s o l b e ,  s i t u d e  s u r  les bas  c o n t r e f o r t s  du 
ve r san t  nord du T i b e s t i  (Kayouye, 22'5 l a t i t u d e  nord); il a e t 6  a u s s i  s i g n a l e  B Ghat s u r  l a  fron- 
t iare  algero-lybienne dans l a  v a l l e e  de  l'Oued Tannezzouft B moins de  100 km a vo l  d 'o i seau  au 
nord-est de Djanet. Toutefois e n t r e  ces deux si tes,  e x i s t e  une chafne de  montagne elevee f a i s a n t  
p a r t i e  des mass i f s  du T a s s i l i  N ' A j j e r  que l ' o n  p o u r r a i t  cons iddrer  comme une b a r r i e r e  geogra- 
Les espaces A. a r a b i e n s i s  e t  A. gambiae 
Le pro- 
Les piSriodes de  grande secheresse  i n t e r c a l a i r e s  a u r a i e n t  l a i s s e  subs is -  
Cette hypothese semble p l u s  vraisemblable que l a  premiere. 
phique. 
"A. gambiae"; q u ' i l  l ' a  a u s s i  s i g n a l e  B Alger (1927) pendant qu'Hakki 1'annonGait en  Turquie. 11 
e s t  probable que dans ces  deux d e r n i e r s  l i e u x  du Bassin mediterraneen, l ' e s p a c e  a et6 importee p a r  
vo ie  maritime comme e l l e  l ' a  et6 au B r d s i l  e t  en  Egypte; il n 'en  demeure pas  moins. que . ces  ddcou- 
v e r t e s  " i n s o l i t e s "  soul ignent  l a  grande p l a s t i c i t 6  organique du complexe ou du moins de  c e r t a i n e s  
Enfin,  rappelons que Seguy a j a d i s  c i t e  Tamanrasset e t  S i l e t  comme s t a t i o n s  
n f i n  q u ' i l  a e t 6  demontrd au Soudan qu'A. a r a b i e n s i s , & t a i , t  capable  
n i s e r a ,  B Fout le ,moins ,  q 
grPce 8' la formidable' i n t e  
tances  c 1 i m a  t-i qu e s  f avo r a  b 1 
l a  rCgion mediterraneenne, 
t i o n  de l a  grande p l a s t i c i t  
dvolu t i on .  
2. Propagation d e s  phlebotomes des leishmanioses , . I  . ~ , ,  -.,.. . . r . - . . %  
,- ., > :- I*-: : A->! 
on des  especes  e a t  
I %  I -  
L'examen des c a r t e s  de r e p a r t i t i o n  des  phlebotomes suggsre que l a  d i s t r i b u  
encore mal connue, comme son t  mal connus l e u r s  even tue l s  r ô l e s  vec teu r  des d i f f 4 r e n t e s  le  
n ioses .  - -  - ' . . - <  - - - - . - _  - - -  - ---_ -- - - I .  
-- - 
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Parmi les vec teu r s  reconnus de  leishmaniose cu tanee ,  P. s e r g e n t i  semble une espace s ' adap tan t  
B des  mi l ieux  apparemment tres d i f f e r e n t s ;  tres repandu dans l e  Bassin mediterraneen, on l e  
re t rouve  dans l e  Hoggar, l ' A ï r  a i n s i  qu'au Somaliland e t  a u  Yemen. 
Bamako. Cette ubiqui td  organique e n  f a i t  probablement un vec teur  redoutable  dans l a  reg ion  
Sahel-Sahara q u ' i l  p o u r r a i t  co lon i se r  entiarement grace B un t r anspor t  pas s i f  important.  
P. b e r g e r o t i  e t  P. papa ta s i ,  impliques dgalement dans l e  Bouton d ' o r i e n t ,  appara issent  de  bons can- 
d i d a t s  pour une p lus  l a r g e  d i s t r i b u t i o n  a u  Sahel-Sahara, l e  premier co lon i san t  l 'ensemble d e s  
r eg ions  e l evaes  du Sahara meridional,  l e  second s e  developpant p lus  largement a u  sud ,comme il l ' a  
f a i t  'au Soudan. 
l e  l i t t o r a l  de  l a  Mer rouge mais de  nombreuses s t a t i o n s  s o n t  maintenant f o r t  e lo ignees  de  c e s  cou- 
l o i r s  d ' a c c b .  
On l ' a u r a i t  m e m e  s i g n a l e  21 
De m e m e ,  
Cer tes  dans c e r t e  region l a  vo ie  d 'accas est  reprdsentde par  l e s  v,alldes du N i l  O U  
Pour se developper, les  phlebotomes ont  beso in  d'humiditg;  c e t t e  s i t u a t i o n  favorable  d e v r a i t  
s ' a m p l i f i e r  avec l 'augmentation d e s  dchanges humains, d e  l ' h a b i t a t  e t  l a  m i s e  e n  va l eu r  de c e s  
regions.  Ces i n s e c t e s ,  mauvais v o i l i e r s  e t  casan ie r s ,  son t  peu a p t e s  aux migrations.  I l s  peuvent 
t o u t e f o i s  f r a n c h i r  des  d i s t a n c e s  cons iderables  passivement, pa r  camions ou au toca r s ,  s o i t  sous 
forme a d u l t e ,  s o i t  sous forme l a r v a i r e  ou nymphole dans des  t e r r e s  humides chargees acc idente l -  
lement. 
Le r i s q u e  l e  p l u s  preoccupant q u i  e n  r e s u l t e  demeure l ' e x t e n s i o n  de  l a  leishmaniose v i s c e r a l e  
B l a  zone sahe l i ennee t  d'wtdnt p l u s q w e  l e s  eh;en, re ~ l * . l t ; ~ l i s w k  dan5 l e s  FY ob hl*.-~vL5 - 
3 .  Propagation des  C u l i c i n i ,  vec t eu r s  p o t e n t i e l s  d ' a rbov i roses  
3.1 Vecteurs p o t e n t i e l s  d e  f i s v r e  jaune dpidemique 
Ae. aegypt i ,  espece t r b s  cosmopolite, d e v r a i t  s '& tendre  encore p l u s  largement avec les oppor- 
t u n i t e s  d e  t r anspor t  d e  ses a d u l t e s  ou d e  ses oeufs ,  c r l 6 e s  pa r  l e s  dchanges commerciaux e t  humains 
e n t r e  l e s  deux r eg ions  p a l e a r t  ique mbditerrandenne e t  e th iopienne .  Cette co lon i sa t ion  p l u s  dense 
du t e r r a i n  es t  t o u t e f o i s  l i m i t d e ,  au  moins e n  zone sahe l ienne  e t  saharienne, par  l a  f a i b l e  possi-  
b i l i t e  d e  c r e a t i o n  d e  g r t e s  domestiques ( s tockage  de  l ' e a u  B l ' a i r  l i b r e )  ou de g € t e s  peridomes- 
t i q u e s  a l imentes  pa r  les p r e c i p i t a t i o n s .  
Ae.  v i t t a t u s  peut s a n s  doute  berief i c i e r  a u s s i  des  t r a n s p o r t s  t r anssaha r i ens  pour s ' e t endre  
mais son ex tens ion  est l i m i t e e  par l a  s p d c i f i c i t e  d e  ses gEtes p r e f e r e n t i e l s  q u i  son t  l e s  creux d e  
roche r s  alimentes p a r  l a  p l u i e  ou l e  r e t r a i t  des  eaux dans les l i t s  rocheux des  cours  d 'eau ,  tous  
g î t e s  temporaires.  
3.2  Vecteurs p o t e n t i e l s  d e  West Ni l e  
C. molestus e t  s u r t o u t  C. u n i v i t t a t u s ,  p l u s  ub iqu i s t e ,  dev ra i en t  p r o f i t e r  egalement de l ' a c t i -  
v i t 6  humaine ddcupl6e pour augmenter son  aire de  d i s t r i b u t i o n .  
favor i sde  p a r  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  @tes permanents B C .  p i p i e n s  antogenicus q u i  son t  a l imentes  
pa r  les eaux usdes domestiques; c e t t e  espece semble e n  e f f e t  j oue r  un r ô l e  dans l a  d i sseminat ion ,  
e n  f avor i san t  l ' h i b e r n a t i o n  du v i r u s  pendant l a  mauvaise sa i son .  
c e l l e  des  o a s i s  e n  p a r t i c u l i e r  e n t r a î n e  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e  c e  type de  g î t e s .  
4 .  
La propagation du v i r u s  s e r a  a u s s i  
L 'u rban i sa t ion  e n  gene ra l  e t  
Propagation des  e c t o p a r a s i t e s ,  vec t eu r s  p o t e n t i e l s  d e  d i v e r s e s  maladies 
A l ' i v i d e n c e  l 'augmentation d e s  dchanges humains e t  l e  t r anspor t  ou l e  t r a n s f e r t  des  animaux 
d'une reg ion  21 l ' a u t r e  f a v o r i s e r a  l a  propagation des  poux, vec teu r s  p o t e n t i e l s  de  typhus exanthgma- 
t i que ,  c e l l e  des  puces,  v e c t r i c e s  de p e s t e  e t  celle e n f i n  des  aca r i ens ,  vec t eu r s  d ' a rbov i rus  (dont  
l a  f i a v r e  j aune ) ,  d e  b a c t d r i e s  e t  de  p ro tozoa i r e s  humains e t l o u  animaux. 
Conclusion 
Tout a u  long d e  c e t  expos6 succ inc t  nous avons d t e  obl iggs  d'argumenter s u r  des  hypothases ou 
d e s  p r o b a b i l i t e s  t a n t  il est  v r a i  que les donnees s c i e n t i f i q u e s  son t  rares ou incompletes; e l l e s ,  l e  
son t  , e n  t o u t  p r e m i e r  l i e u ,  dans  des  connaissances a u s s i  fondamentales que l a  d i s t r i b u t i o n  a c t u e l l e  
des  arthropodes vec teu r s .  Ce t t e  lacune d e v r a i t  ê t r e  comblee l e  p lus  t ô t  poss ib l e  par  quelques m i s -  
s i o n s  entomologiques systdmatiques B d ive r ses  per iodes  e n  p a r t i c u l i e r  dans  c e t t e  "zone charn iere"  
du sud Sahara e t  du nord Sahel. 
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La propagation des  vec teu r s  de l a  reg ion  mediterrankenne li l a  reg ion  e th iopienne  dans les deux, 
sens  e s t  c e r t a i n e  avec l e  formidable e s s o r  des  dchanges e n t r e  ces  deux regions.  Heureusement, SOU- 
vent l e s  vec teu r s  d 'une reg ion  ne s ' adapteront  pas li l ' a u t r e ,  principalement aux ex t rêmi tes  d e  l a  
t ranssahar ienne .  S i  nous pouvons avec une c e r t a i n  s e c u r i t e  pr6voir les dchanges in te r - rdgions  a u  
niveau des  phl6botomes, des  e c t o p a r a s i t e s ,  nous en  s m e s  r e d u i t s  B l ' e x p e c t a t i v e  a u  niveau des  
deux vec teurs  majeurs des  paludismes (A. l abranchiae  e t  A 
c e l u i  d'A. gambiae, q u i  demeure l e  vec teur  l e  p lus  redou* 
ambiae (s.1.)) e t  e n  p a r t i c u l i e r  li 
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